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ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ©ɪɚɫɩɨɥɡɚɧɢɟª ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɬɪɟɳɢɧɵɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟɪɚɧɧɟɣɢɩɨɡɞ
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ɡɚɜɢɫɹɬɩɥɨɬɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɬɜɟɪɞɨɫɬɶɆɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɫɬɟɩɟɧɶ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɭɩɪɟɫɫɭɸɬɞɨ
ɭɩɪɟɫɫɨɜɤɢɬɚɤɤɚɤɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨɞɢɚ
ɝɪɚɦɦɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹíɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɨɜɨɞɢɬɶɞɨɬɪɟ
ɬɶɟɣɮɚɡɵɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɱɚɥɨɤɨɬɨɪɨɣɥɟɠɢɬɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟ>@
Режимы термической обработки. Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɞɪɟɜɟɫɢ
ɧɵɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜɢɧɬɟɪɜɚɥɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɋɇɢɡɤɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟɪɟɠɢɦɵɞɨɋɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɫɧɢɠɟ
ɧɢɹɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵȼɟɪɯɧɢɣɩɪɟɞɟɥɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɰɜɟɬɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɈɛɪɚɛɨɬɤɚɩɪɢɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɟɫɜɵɲɟɋɩɪɢɜɨɞɢɬɤɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɨɬɟɦɧɟɧɢɸɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɧɧɟɣ ɢ ɩɨɡɞɧɟɣ ɡɨɧɚɦɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞ
ɫɬɜɢɟ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ȼ ɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɟɠɢɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɋ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɩɨɪɨɞɵɜɥɚɠɧɨɫɬɢɪɚɫɩɢɥɚ
ɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɨɥɨɤɨɧɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɶɟɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɧɚɤɥɚɞɵ
ɜɚɸɬɪɹɞɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɧɚɩɪɨɰɟɫɫɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɭɩɪɨɱɧɹɸɳɟɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɭɪɨɜɧɢɢɢɧɬɟɪɜɚɥɵɜɚɪɶɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɋ ɢɯ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟɩɥɚɧɵɞɪɨɛɧɵɣɩɹɬɢɮɚɤɬɨɪɧɵɣɩɥɚɧɢɥɢɞɪɨɛ
ɧɵɣɱɟɬɵɪɟɯɮɚɤɬɨɪɧɵɣɫɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɜɛɥɨɤɢɩɨɩɨɪɨɞɟ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ

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Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɋɬɉɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɠɟɫɬɤɢɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɪɟɞɟɥɶ
ɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɉȾɄɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜɜɨɡɞɭɯɟ
ɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɩɪɢɧɹɬɵɟɜɊɨɫɫɢɢɦɝɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦɩɪɨɛɥɟɦɵɭɯɭɞɲɟɧɢɹɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɵɫɤɚɧɢɟɫɩɨ
ɫɨɛɨɜ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɷɦɢɫɫɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭ
ɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɛɟɡɡɚɦɟɬɧɨɝɨɭɯɭɞɲɟɧɢɹɢɯɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɉɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɫɧɢɠɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɢɡɩɥɢɬɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɤɰɟɩɬɨ
ɪɨɜɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɋɥɨɠɧɨɫɬɶɪɟɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɩɨɢɫɤɚɬɚɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɫɨ
ɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɮɨɪ
ɦɚɥɶɞɟɝɢɞɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟ
ɳɟɫɬɜɦɧɨɝɢɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɞɨɪɨɝɢɢɬɪɟɛɭɸɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɨɜɬɨɪɵɯɧɟɜɫɟɢɡɢɡɜɟɫɬɧɵɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɵɩɪɢɝɨɪɹɱɟɦɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɢɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɥɟɬɭ
ɱɢ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɨɬ
ɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɜɵɫɨɤɨɣɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɚ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɫɥɨɹɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪ
ɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟȾɋɬɉ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
